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اط ضعیف شواهد زیادی مبنی برتنش زا بودن حرفه پرستاری در دست است از جمله حجم کار زیاد، سر و کار داشتن با مرگ و میربیماران، ارتب
ر میزان باهمکاران، ماهیت غیر قابل پیش  بینی شغل، نوبت کاری، مهارت ناکافی، فقدان حمایت  های روانی، تضاد با پزشکان،وجودابهام د
.اختیارات و دست و پاگیر بودن قوانین و مقررات 
:حرفه ای واحد بهداشت 
بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح 
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نمونه گیری
ن
برابر حجم هر 5ای معادل جهت انتخاب نمونه پژوهش به ازای هر آیتم تعبیه شده در پرسشنامه ها، نمونه
. گردیدخواهدبینی آیتم پیش
مورد برای هر 51تا 5نمونه به ازای هر آیتم بر اساس پیشنهاد جیمز استیونس می باشد که 5منطق انتخاب 
های تحلیل آیتم پیش بینی در تحلیل رگرسیون با روش معمولی کمترین مجذورات استاندارد و نیز مدل









اصطلاحات مورد نیاز 
: دو نوع اصلی متغیر ها
ما متغیر هایی که نمی توان آنها را مستقی):سازه ها یا عامل ها(متغیر پنهان
مشاهده یا مورد سنجش قرارداد
متغیر هایی که به منظور تعریف یا استنباط در مورد ):مشاهده شده(متغیر آشکار








The mediating role of safety motivation in relationship between of safety 
management practices and unsafe behaviors 
 تیبو
رگیﺠنایم شقنا یزیگنا ش ینمیار رد نیب هطبشوراه ی ﺖیریدما ینمیر واتفراه یانا نمی













: فرضیات  پژوهش 
ا ل گوی  پیشنهادی حاضر  ب را زن ده  دا ده  هاست-1
روش  های  مدی ریت  ا یمنی  ا ث ر  منفی  مستقیم  ب ر  رف تا ر  ههای  ن ا  ا یمن  دا رد -2
ا ن گیزش  ا یمنی  ا ث ر  منفی  مستقیم  ب ر  رف تا ر  های  ن ا  ا یمن  دا رد-3
من ا ر  ها ب ی  ن ا  ا یروش  های  مدیریت  ا یمنی  ا ث ر  غیر  مستقیم  ا ز طریق  ا ن گیزش  ا یمنی  ب ر  رفت4
دا رد 
noisulcnoCtluseRsdohteMnoitcudortnI
ر شرکت جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان صف شاغل د. این پژوهش یک پژوهش همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری است 
نفر بوده است که از اینن 0611تعدا کل افراد در بخش عملیاتی . مشغول فعالیت بودند1931-29پتروشیمی خراسان می باشد که در سال 
در واقنع وقتنی از وارینانا جامعنه و . ( نفر انتخناب گردیند 562میان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول مورگان 
احتمال موفقیت یاد عدم موفقیت متغیر اطلاع ندارید و نمی توان از فرمول های آماری برای بنرآورد حجنم نمومنه اسنتفاده کنرد از جندول 
. مورگان استفاده می شود 
. ملاک ورود به پژوهش شامل اشتغال در بخش های مختلف عملیاتی شرکت و داشتن تحصیلات سیکل و بالاتر بود
پژوهشمحیطومطالعهنوع
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ابزار های پژوهش 
ماده ای استفاده شد که نخستین بار توسط ویندوکومار 92برای سنجش این مورد از یک مقیاس : 1 مقیاس روش های مدیریت ایمنی (
ماده ، مشارکت دادن 5ماده ، آموزش ایمنی در 8بعد تعهد مدیریت به ایمنی در  6این مقیاس .  ساخته شد ه است ) 9002(و باهاسی 
ماده 4ماده و سیاست های ارتقاء ایمنی در 4ماده ، قوانین و رویه های ایمنی در 4ماده ، ارتباطات و بازخورد ایمنی در 4کارکنان در 
.کاملا موافقم نشان داده می شد5کاملا مخالفم تا 1رتبه ای لیکرت از 5در این مقیاس پاسخ ها در یک درجه بندی . را در بر می گیرد
طبقه از 6استفاده شد که ) 6991(در این پژوهش از پرسشنامه رفتار های نا ایمن هافمن و استیتزر : 2 پرسشنامه رفتار های نا ایمن (
وال در از شرکت ککندگان خواسته شد تا نشان دهند طی  یکسال گذشته رفتار های نا ایمن مورد س.رفتار های نا ایمن را می سنجد 
)5تا همیشه 1از هرگز . ( پرسشنامه  را چقدر انجام داده اند 
ماده از نیل 3ماده ای است که 4مقیاس 1دارای . تهیه گردید ) 0102(مقیاس انگیزش ایمنی توسط صالح : 3 مقیاس انگیزش ایمنی (
درجه ای  تنظیم شده بود و نمره 5پاسخ ها از مقیاس لیکرت . اقتباس شده است ) 1002(ماده از زاکاراتوس 1و ) 0002(و همکاران 
.بالا نشان دهنده انگیزش بالای کارکنان در زمینه ایمنی است 
.استفاده گردید 12SOMAپرسشنامه از الگوی تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار 3برای اعتبار سازه هر 
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:روش تجزیه و تحلیل داده ها 
ر پیرسون جهت کسب بینش ابتدایی نسبت به داده ها از تحلیل های مقدماتی مانند میانگین ، انحاف معیار ، همبستگی های مرتبه صف
.استفاده شد 
جهت آزمودن . انجام شد MESبرای  ارزیابی برازندگی از طریق 12 SOMAو 91 SSPSسپا تحلیل های پیچیه تر توسط نرم افزار های 
. استفاده شد margorp orcaM s’eyaH dna rehcaerPدر partS tooBاثر های غیر مستقیم از روش 
:جهت کفایت برازش الگوی پیشنهادی نیز از از شاخص های برازندگی زیر استفاده گرید 
نجار شاخص برازندگی ه–شاخص نیکویی بازش –) نسبت مجذور کای بر درجات آزادی(شاخص هنجار شده مجذر کای –مقدار مجذئر کای 
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.از مطالعههدف
تعیین تأثیر متغیرهای ادراک در مورد حرفه ای بودن ، 
دانش ایمنی بیماران و انگیزش پرستاران در اجرای 
برنامه های ایمنی بیمار 
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)aisenodnI( gnarameS latipsoH lanoigeR X DUSR fo mooR tneitapnI eht nI
.استنفر پرستار 021تعداد به روش نمونه گیری هدفمند و است که نوع پژوهش ، توصیفی تحلیلی و مقطعی 
داده های اولیه بدست آمده از طریق مشاهده ، پرسشنامه و مصاحبه ، در حالی که داده های. داده ها از داده های اولیه و ثانویه تشکیل شده است
.استثانویه از طریق مطالعه ادبیات بدست آمده 
و  )2791( gnilseK، )3791( gokseroJاز روش تحلیل کواریانا استفاده شد که توسط ابتدا  MESروشتجزیه و تحلیل داده ها از طریق برای 
.تهیه شد )3791( yeliW
و همچنین است که در روانشناسی و روان سنجی) آنالیز فاکتوریل(ترکیبی از دو روش آماری جداگانه است که شامل تجزیه و تحلیل عاملی MES
.استاقتصاد سنجی توسعه یافته در مدل سازی معادلات 
نوع پژوهش ، توصیفی تحلیلی و مقطعی است
نوع پژوهش ، توصیفی تحلیلی و مقطعی است
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بستریاتاقدربیمارایمنیهایبرنامهاجرایمورددرمعناداریومثبتاثرایحرفهدرک
.داردسمرانگایمنطقهبیمارستانX DUSR
X DUSRبستریاتاقدربیمارایمنیهایبرنامهاجرایدرمعناداریومثبتتأثیرایمنیدانش
.داردسمرانگدرایمنطقهبیمارستان
ایمنطقهبیمارستانX DUSRبستریاتاقدربیمارایمنیهایبرنامهاجرایدرایمنیانگیزه
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